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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF Mus I c Phyllis Curtin, Dean, School for the Arts 
YURI r'~URl<EVICH 
v-loUn 
JOHN f~JAI.D 
p-la.no 
Sonata in B-flat Major 
for violin and piano, K.378 
All egro moderat e 
W. A. Mozart 
(1756-1791) 
Andantino sost enuto e cantabile 
R~ndeau, allegr o 
Sonata in D Major, op. 96 
for violin and piano 
Moderato 
Presto 
Andante 
Allegro con brio 
-- Iffil~USSIOO--
Scnata in g for violin solo 
Adagio 
FUSUe 
Sicili ano 
Pr es t o 
Four Preludes 
for violin and piano 
(ar-ranged by Tzyganoff) 
Polonaise in D, op. 4 
for violin and piano 
S. Prokofiev 
(1891-1953) 
J. S. Bach 
(1685-1750) 
D. Shostakovich 
(1906-1975) 
H. Wieniawski 
(1835-1880) 
Wt. Mazwr.kev.-i.c.h -W a membeJt 06 .the. 6ae.uU:.iJ 
06 .the. Bo.6:ton Un,i,veJUiUy Sc.hoCtl o 6 MM.ic.. 
The use of recording devices during pu?,lic 
perfonnances is forbidden. 
5 February 1986 
Wednesday, 8:00 p.m • 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
